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Konsep mengenai sistem ekonomi adalah konsep yang selalu menarik 
untuk di kaji. Dewasa ini pertumbuhan ekonomi semakin maju, majunya 
perekonomian ini tidak berarti bahwa perekonomian berkembang dengan baik. 
Ekonomi selalu bersentuhan dengan konteks sosial politik dan nilai budaya. 
Keharmonisan dalam suatu masyarakat berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan 
ekonomi. Dengan pemikiran Tan Malaka mengenai ekonomi yang selalu melihat 
aspek keteraturan dalam produksi, distribusi dan selalu melihat  nilai kerja sebagai 
dasar ekonomi, serta tidak setuju dengan sistem ekonomi yang cendrung 
menindas orang lain, diharapkan mampu menemukan solusi dari berbagai 
problem yang dihadapi oleh Indonesia.  
Ada dua rumusan masalah dalam skripsi ini: pertama, bagaimana konsep 
filsafat ekonomi Tan Malaka dalam upaya mencari kesejahteraan bersama ? 
kedua, Bagaimana relevansi pemikiran ekonomi Tan Malaka pada era 
kontemporer di Indonesia ?. penelitian ini merupakan penelitian pustaka atau 
library research sehingga hasil yang ditemukan bersifat kualitatif. Metode 
pengumpulan data yang digunakan menggunakan literatur primer dan sekunder 
kemudian diverivikasi, Dengan menggunakan metode deskriptif, analisis dan 
intepretasi sebagai pengolahan data serta menggunakan pendekatan filsafat 
sebagai metode Analisa data.  
 Dari hasil penelitian didapatkan bahwa sistem ekonomi menurut Tan 
Malaka adalah ekonomi yang terkendali. dimana Sebuah sisitem harus 
direncanakan, dijalankan dan di evaluasi. Keteraturan dalam produksi dan 
distribusi adalah antithesis dari sitem kapitalis yang mengusahakan keuntungan 
yang sebesar-besarnya yang didapat dari anarkisme produksi dan konsumsi. Tan 
Malaka juga melihat manusia sebagai subjek ekonomi dan bukan menjadi objek 
ekonomi. Pemikiran Tan Malaka masih sangat relevan untuk keadaan Indonesia 
saat ini, dimana Indonesia telah dihadapkan dengan pasar bebas. Pemikiran Tan 
Malaka ini sebagai antithesis dari pemikiran Neo-Liberalisme.  







A. Latar Belakang Masalah 
Topik tentang ekonomi selalu menjadi perbincangan yang menarik, 
pertanyaan tentang peranan ekonomi dalam masyarakat merupakan 
pertanyaan lama. Sejak Aristoteles (384-322 S.M.) ekonomi sudah dilihat 
sebagai ilmu praktis yang berbicara tentang tingkah laku manusia dalam 
berproduksi. Dalam lingkup ilmu pengetahuan praktis, ekonomi memiliki 




Pada masa modern ini pertumbuhan ekonomi semakin maju, 
majunya perekonomian ini tidak berarti bahwa perekonomian berkembang 
dengan baik. Banyak permasalahan dalam perekonomian pada dewasa ini 
entah itu dari negara maju maupun negara berkembang 
Dewasa ini, berbagai permasalahan seperti pertumbuhan ekonomi, 
peningkatan produksi, dan pendapatan penduduk menjadi urusan para ahli 
ekonomi. Karena untuk mengerti masalah ekonomi, membutuhkan 
pemahaman yang mendalam berdasarkan teori dan metodologi ekonomi 
serta kemampuan matematis yang benar. Namun, masalah ekonomi yang 
tampak sangat teknis ini, yang hanya di pahami dengan benar oleh seorang 
ahli ekonomi, merupakan masalah praktis, suatu masalah yang melibatkan 
banyak orang yang mempunyai keahlian dalam bidang lain. Disebut 
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praktis karena kebutuhan ekonomi dan usaha memenuhi kebutuhan 
tersebut dialami dan di usahakan banyak orang.
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Pada masyarakat dulu tindakan ekonomi memiliki hubungannya 
dengan apresiasi setiap anggota masyarakat. Berbeda dengan masyarakat 
modern, dimana  prestasi individu lebih dihargai dibandingkan dengan 
nilai keselarasan atau mengapresiasi setiap anggota masyarakat. Praktek 
ekonomi sekarang tidak lagi mengusahakan suatu tatanan yang harmonis, 
melainkan ditentukan oleh motif untuk mengembangkan kapital yang 
mengambil keuntungan sebesar-besarnya untuk dirinya sendiri.
3
 
Tan Malaka adalah seorang tokoh pergerakan yang mengkritik 
sistem ideologi kapitalis yang di bangun atas  logika “maksimalisasi 
keuntungan” logika ini telah mempengaruhi seluruh kegiatan praktis 
dalam bidang produksi dan distribusi. Yang dewasa ini mulai berkembang 
dan mengekploitasi cara berfikir. 
Melalui kritiknya terhadap sistem kapitalisme, Tan Malaka 
mempunyai pandangan mengenai sitem ekonomi yang adil dan baik. 
Pandangannya terhadap ekonomi yang ada di Indonesia dia kaji secara 
filosofis. Melalui pemikiran Karl Marx Dia mencoba membangun suatu 
sistem produksi dan distribusi yang berbeda dengan kapitalisme yang di 
bangun atas logika maksimalisasi keuntungan dan mengabaikan 
keharmonisan masyarakat. Dia mengajak masyarakat Indonesia agar tidak 
terjebak pada cara berfikir mistika dan mulai merefleksikan logika pada 
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kegiatan ekonomi di Indonesia, agar masyarakat Indonesia menjadi 
mandiri dan tidak bergatungan pada negara lain. Hal ini juga bertujuan 
untuk memerdekakan Indonesia 100% dari penjajahan negara lain  yang 
Tan Malaka cita-citakan. 
Pandangan Tan Malaka tentang konsep Ekonomi dibangun atas 
pembagian kerja dan keteraturan dalam produksi, dimana untuk mengatur 
produksi sesuai dengan kebutuhan Masyarakat harus dibuat suatu 
parlemen atau dalam bahasa Tan Malaka disebut kepanitian. Kepanitiaan 
tersebut dimaksudkan untuk menyusun rencana, menjalankan dan 
mengevaluasi rencana ekonomi. Hal tersebut untuk mengatur produksi 
distribusi dan konsumsi. Perencanaan dalam Ekonomi juga agar membuat 
masyarakat menjadi subjek dari ekonomi dan bukan menjadi objek dari 
ekonomi. 
Cita-cita Tan Malaka sangat jauh dengan keadaan Indonesia hari 
ini, dimana kekuatan kapitalisme global telah banyak mendapatkan 
posisinya di Indonesia berwujudkan Neo liberalisme. Lewat media-media 
mereka membentuk Mirror Society dengan merekayasakan Pop Culture. 
Keadaan inilah yang membuat masyarakat Indonesia mulai terjebak pada 
eksploitasi cara berfikir. Maksudnya cara berfikir masyarakat Indonesia 
diatur dan di tentukan lewat aparatus ideologinya Neo liberalisme. 
Melihat asumsi-asumsi diatas, peneliti merasa sangat penting untuk 
membedah kembali pemikiran filsafat ekonomi Tan Malaka, tentang 





menurut Tan Malaka, dan menghadirkan lagi gagasan-gagasan untuk 
menJawab tantangan perekonomian Indonesia hari ini. 
B. Rumusan Masalah  
Secara rinci masalah yang di kaji dalam penelitian ini dapat 
dirumuskan sebagai berikut: 
1. Bagaimana konsep filsafat ekonomi Tan Malaka dalam upaya mencari 
kesejahteraan bersama ? 
2. Bagaimana relevansi pemikiran ekonomi Tan Malaka pada era 
kontemporer di Indonesia ? 
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
Ada beberapa tujuan dan kegunaan penelitian yang penulis 
inginkan dalam penelitian ini: 
1. Tujuan penulisan 
a) Penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana pemikiran filsafat 
ekonomi Tan Malaka. 
b) Penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana relevansi 
pemikiran filsafat ekonomi Tan Malaka pada era kontemporer di 
Indonesia. 
2. Kegunaan penulisan 
a) Untuk memperkaya khazanah keilmuan mengenai Filsafat 
Ekonomi.  
b) Sebagai landasan untuk mencari solusi dari problem realitas 





c) Mendorong akan terbentuknya ekonomi yang baik dan sosialis 
d) Menjadi sumbangan pemikiran dalam mengembangkan keilmuan 
terutama dalam pemikiran filsafat. 
D. Telaah Pustaka  
Dalam penulusuran kepustakaan, sejauh yang penulis ketahui 
belum di temukan karya yang membahas sesuai dengan topik ini. 
Meskipun terdapat karya ilmiah dalam bentuk penelitian-penelitian berupa 
skripsi, tesis, disertasi serta buku, artikel dll, yang memiliki keterkaitan 
dengan karya ini. 
Penelitian mengenai pemikiran Tan Malaka tidak banyak 
dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa maupun peneliti lain di Indonesia, 
khususnya mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beberapa karya 
ilmiah yang fokus mengkaji tentang pandangan sistem Ekonomi Tan 
Malaka jarang di temukan, hanya saja penelitian yang berkenaan dengan 
pemikiran Tan Malaka sudah banyak di lakukan oleh penelitian 
sebelumnya, antara lain :  
Moh. Fahsin, dalam skripsinya yang berjudul Negara Dalam 
Perspektif Madilog : Biografi Politik Tan Malaka 1896-1949,  Fakultas  
Adab, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2004. Dari hasil 
penulisannya penelitian ini membahas tentang latar belakang sosial Tan 





Indonesia, kajian terhadap madilog spesifikasinya tentang cara pandang 
berfikir merdeka, dan konsep idealism negara dalam perspektif madilog.
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Furqon Ulya himawan, dalam skripsinya yang berjudul konsep 
Pendidikan Kerakyatan Tan Malaka Dan Relevansi Dengan Pendidikan 
Islam, Fakultas Tarbiyah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 
2009. Dari hasil penelitiannya penulisan ini membahas tentang konsep 
Pendidikan menurut Tan Malaka, yaitu Pendidikan merupakan alat untuk 
mengangkat derajat kaum tertindas dan memerdekakan dari belenggu 




Ahmad Romzan Fauzi, dalam skripsinya yang berjudul Konsep 
Sosialisme Antara Tan Malaka Dan Soekarno, Fakultas  Ushuluddin , UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2009. Dari hasil penelitiannya 
penulisan ini membahas tentang perbandingan antara konsep sosialisme 
menurut Tan Malaka dan Soekarno, selain itu peneliti menganalisis 
seberapa jauh pemikiran kedua tokoh tersebut menjadi alat analisis dan 
kritik terhadap realitas bangsa Indonesia.
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Slamet Faozi, dalam skripsinya yang berjudul Analisis 
Perbandingan Kritik Tan Malaka dan Ali Syariati Terhadap Liberalism, 
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Fakultas  Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2006. 
Dari hasil penelitiannya penulisan ini membahas tentang persamaan dan 
perbedaan kritik Tan Malaka dan Ali Syari‟ati terhadap liberalism, dan 




Ihsanudin, dalam skripsinya yang berjudul Revolusi Proletariat           
: Kajian Praktis Filsafat Politik Tan Malaka, Fakultas  Ushuluddin, UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2007. Dari hasil penelitiannya 
penulisan ini membahas tentang pemikiran revolusi ploretariat Tan Malaka 
dalam konstruksi dialektis spirit pembebasan Islam dan ide-ide marxisme, 
serta relevansinya pemikiran Tan Malaka tentang revolusi ploretariat 
dalam konteks kehidupan politik di Indonesia.
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Romzan Fauzi, dalam Skripsinya pada tahun 2009 mahasiswa 
jurusan Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta. Peneliti membandingkan konsep sosialisme menurut Tan 
Malaka dan Soekarno, selain itu, peneliti menganalisis sebarapa jauh 
pemikiran kedua tokoh tersebut menjadi alat analisis dan kritik terhadap 
realitas bangsa Indonesia.  
Penelitian yang dilakukan pada tahun 2011 0leh Sayyidah 
Aslamah, mahasiswa pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 
program Studi Hukum Islam, konsentrasi Studi Politik Dan Pemerintahan 
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Dalam Islam. Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang Konsep 
Filsafat Politik Tan Malaka dan Penerapannya yang di tuangkan sebagai 
akar rumusan Islam-komunis dalam pandangan Tan Malaka, selain itu 
peneliti juga menganalisis penyebab keunikan dan karakter pemikiran 
politik Tan Malaka dalam implikasinya perkembangan Indonesia. 
Ada juga penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 oleh Aziz 
Askari mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, program study 
Aqidah Dan Filsafat Islam dengan judul skripsi “Filsafat Politik Tan 
Malaka”. Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang konsep negara 
yang dibangun oleh Tan Malaka, konsep untuk menuju merdeka 100%, 
bentuk negara yang ideal dan Negara yang berdaulat. Peneliti juga 
menganalisis sistem perekonomian Negara yang Adil menurut Tan Malaka 
dengan mengkritik kebijakan Neo-liberalisme.
9
 
Selain beberapa penelitian di atas, banyak sekali tulisan-tulisan 
baik dalam buku-buku, di jurnal, majalah dan koran yang mengkaji 
biografi dan pemikiran Tan Malaka, semisal buku yang di tulis oleh 
Rudolf Mrazek yang berjudul Semesta Tan Malaka terbitan Bigraf 
Publishing, Yogyakarta, tahun 1994. Buku tulisan Ihsanudin yang berjudul 
Tan Malaka Dan Revolusi Proletar terbitan resist Book, Yogyakarta, tahun 
2010. Buku tulisan Zulhasril Nasir yang berjudul  Tan Malaka Dan 
Gerakan Kiri Minangkabau terbitan Ombak, Yogyakarta, tahun 2007. 
Buku tulisan Safrizal Rambe yang berjudul Pemikiran Politik Tan Malaka 
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Kajian Terhadap Sang Kiri Nasionalis Jalan Penghubung Memahami 
Madilog terbitan Pustaka pelajar, Yogyakarta, Tahun 2003. Buku tulisan 
Hary Prabowo yang berjudul Perspektif Marxisme Tan Malaka; Teori Dan 
praksis Menuju Republik terbitan jendela, Yogyakarta, tahun 2000. Buku 
tulisan Taufik Adi Susilo yang berjudul  Tan Malaka Biografi Singkat 
1894-1949 Terbitan Garasi, Yogyakarta, tahun 2016. Dan tulisan Franz 
Magniz Suseno dengan judul Madilognya Tan Malaka dalam majalah 
BASIS No. 03-04, Maret-April. 2001. Namun dari berbagai penelitian dan 
buku-buku serta jurnal di atas, belum ada yang spesifik mengkaji 
pemikiran Ekonomi Tan Malaka. 
Dari berbagai sumber di atas, peneliti dapat memastikan bahwa 
penelitian yang fokus mengkaji tentang filsafat Ekonomi Tan Malaka, 
merupakan penelitian yang pertama kali dilakukan dan sebelumnya tidak 
ada, hal ini menunjukan bahwa penelitian ini benar-benar orisinil, dan 
bukan plagiasi. 
E. Metode Penulisan 
Dalam melakukan penulisan ini diperlukan metode-metode tertentu 
agar yang di uraikan dapat dipertanggungJawabkan secara akademis yaitu 
dengan menetapkan jenis penulisan, sumberdata, Teknik pengumpulan 








1. Jenis Penulisan 
Jenis penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah 
penulisan kepustakaan (library research) yaitu penulisan yang 
didasarkan atas peenelusuran literatur yang berkaitan dengan 
permasalahan yang dibahas. Literatur tidakhanya terbatas pada 
buku-buku saja, tetapi dapat dari berbagai sumber lain seperti 
teks, artikel, bulletin, majalah, surat kabar, kaset, dan 
dokumen-dokumen lain yang relevan dengan objek penulisan 
ini. 
2. Sumber Data 
a. Sumber Data primer 
Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh 
langsung dari subjek penulisan dengan menggunakan alat 
pengambilan data langsung pada subjek informasi yang 
dicari. Yang menjadi  sumber data primer dalam penulisan 
ini yaitu buku Rencana Ekonomi Berjuang oleh Tan 
Malaka. Akan tetapi penulis mengakui banyak menemukan 
kesulitan jika hanya merujuk pada satu buku ini, sehingga 
penulis merujuk pada karangan Tan Malaka yang lainyang 
berjudul Semangat Muda dan GERPOLEK. Dalam buku ini 
terdapat catatan-catatan Tan Malaka pada pemikiran 






b. Sumber Data sekunder 
Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari 
pihak lain, dari para penulis yang berhubungan dengan 
obyek penulisan skripsi ini. Data sekunder diperoleh dari 
berbagai literatur seperti buku-buku, artikel skripsi maupun 
situs-situs di internet yang dianggap relevan diantaranya, 
buku Filsafat Ekonomi; Upaya Mencari Kesejahteraan 
Bersama oleh Mikhael Dua, serta refrensi lain baik 
ekonomi, filsafat, maupun sejarah untuk mendukung data 
yang diperoleh dari penulisan ini. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 
penulisan kepustakaan. Dengan metode tersebut, Teknik 
pengumpulan data adalah dengan membaca literatur primer dan 
sekunder. Kemudian melakukan verivikasi terhadap bagian-
bagian literatur yang dapat dianalisis. Verivikasi ini dibutuhkan 
agar tidak ada pelebaran dalam aspek pembahasan dari obyek 
yang diteliti. 
4. Teknik Pengolahan Data 
Untuk mempermudah pengolahan data maka digunakan 
metode sebagai berikut : 





Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti 
status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, 
suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada 
masa sekarang.  
b. Metode Analisis  
Metode Analisis adalah jalan yang dipakai untuk 
mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan 
pemerincian terhadap objek yang diteliti atau cara 
penggunaan terhadap suatu obyek ilmiah tertentu dengan 
jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan 
pengertian-pengertian yang lain, untuk sekedar memperoleh 
kejelasan mengenai halnya. 
c. Metode Interpretasi 
Metode interpretasi adalah menyelami karya tokoh, 




5. Pendekatan  
Ekonomi Tan Malaka yang dijadikan objek material dalam 
penulisan ini kemudian dianalisis dengan menggunakan metode 
pendekatan filsafat ekonomi. 
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F. Sistematika Pembahasan 
Agar mendapat hasil komprehensif, maka dalam penyusunan 
sistematika penulisan penelitian ini akan digunakan sistematisasi sebagai 
berikut : 
Bab pertama merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini akan di 
uraikan secara argumentatif tentang pentingnya pembahasan yang 
dilakukan penulis. Bagian ini mencakup latar belakang masalah, 
perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, 
metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.  
Bab kedua akan Menguraikan biografi Tan Malaka baik dari latar 
belakang historis Tan Malaka dibesarkan, pengalaman Pendidikan, 
kehidupan ekonomi, sosial, dan politik, serta tokoh yang mempengaruhi 
Tan Malaka dan karya-karya Tan Malaka.  
Bab ketiga, akan membahas tentang Selayang pandang tentang 
Ekonomi mulai dari definisi, objek kajian ekonomi serata beberapa 
pengertian ekonomi menurut beberapa filsuf. Kemudian membahas konsep 
Filsafat Ekonomi Tan Malaka. Bagian ini mencakup pembahasan tentang 
difinisi ekonomi yang adil, konsep dan sistem ekonomi upaya mencari 
kesejahteraan Bersama menurut pandangan Tan Malaka. 
Bab keempat akan membahas relevansi gagasan-gagasan Tan 
Malaka dalam masyarakat modern di Indonesia, dengan menganalisa 
gagasan-gagasan dan rencana ekonominya. Dalam bab ini akan diketahui 





Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-
saran. Kesimpulan berisi tentang Epistimologi, ontologi, dan aksiologi 
Filsafat Ekonomi Tan Malaka yang merupakan hasil analisis penulis. 



























Dalam pemikiran filsafat ekonomi Tan Malaka, ada beberapa hal 
yang sangat esensial, diantaranya adalah membangun polapikir masyarakat 
dalam kegiatan ekonomi, dimana manusia diposisikan sebagai subjek dari 
ekonomi dan bukan objek ekonomi. Ekonomi harus dikendalikan oleh 
sistem yang dibangun atas kesejahteraan Bersama. untuk membangun 
sebuah sisitem ekonomi yang adil, yang harus di perhatikan adalah 
keadaan politik dan ekonomi. Setelah dilihat dari kedua aspek tesebut 
barulah sebuah sistem ekonomi di rancakan, dilaksakan, dan dievaluasi.  
Sistem ekonomi kapitalis yang semakin kuat telah menjadikan 
ketidak seimbangan dalam berproduksi. Produksi yang semakin anarkis 
memaksa para konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan. Seperti 
yang telah di tuliskan oleh Tan Malaka dimana sistem kapitalis berprinsip 
pada Profit Motive yaitu hasrat untuk mencari keuntungan. Menurut sistem 
kapitalis kebebasan manusia untuk bertindak adalah dorongan untuk 
mencari kesejahteraan Bersama. namun hal ini belum bisa menJawab 
tentang masalah kemiskinan yang ada di tengah-tengah perkembangan 
modal. Perkembangan modal yang semakin meluas telah menjangkau 
antar negara, dimana negara yang maju telah menguasai negara 
berkembang. Penguasaan tersebut telah menjadikan negara berkembang 





Tan Malaka menawarkan sebuah konsep untuk sistem ekonomi 
yang adil, Sistem yang dibangun atas kontrol, dimana sitem tersebut harus 
dilihat dari beberapa segi yaitu indutri, mesin, gaji, eksport dan import. 
Menurut Tan Malaka bukan hanya produksi anarkis yang menjadikan 
ketidak seimbangan dalam ekonomi namun konsumsi yang anarkis juga 
menyebabkan ketidak seimbangan dalam ekonomi, oleh karena itu 
kegiatan dalam ekonomi membutuhkan sebuah kontrol. Kontrol dalam 
kegiatan ekonomi dipegang penuh oleh pemerintah atas permusyawarahan 
Bersama.  
Pemikiran Tan Malaka masih sangat relevan untuk keadaan 
perekonomian Indonesia saat ini. Dimana pasar bebas yang telah 
menguasai Indonesia dan merubah pola pikir masyarakat Indonesia 
berwujudkan neo liberalism, menggiring masyarakat Indonesia ke 
masyarakat konsumen. Pengembangan pasar bebas yang tidak bisa di 
elakan lagi oleh Indonesia membuat Indonesia harus mempunyai sistem 
perekonomian yang mapan. Dimana telah di rumuskan oleh Tan Malaka 
dalam beberapa catatan Indonesia membutuhkan proteksi dalam kegiatan 
perekonomianya. Dalam membangun proteki tersebut Indonesia harus 
mempunyai perindustrian sendiri yang mapan. Memproduksi komoditi 
yang dibutuhkan oleh masyarakatnya sendiri, memngadakan mesin buat 
produksi, dan pendapatan atau gaji masyarakat yang teratur akan 
menjadikan Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain dan 






B. Saran  
Berkenaan dengan penelitian ini, penulis akan mengemukakan 
beberapa saran-saran untuk dapat dimengerti dan dapat bermanfaat bagi 
pembaca. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Perlunya kajian lagi secara mendalam dan dengan data yang 
konerhensif mengenai penerapan pemikiran ekonomi Tan Malaka pada 
era kontemporer di Indonesia sesuai dengan UUD‟45 yang telah di 
tetapkan. 
2. Perlunya kajian komarasi pemikiran Ekonomi Tan Malaka dengan 
tokoh-tokah pergerakan lain di Indonesia agar bisa mendapatkan 
benang merah dari landasan sistem perekonomian di Indonesia. 
3. Kepada pembaca skripsi agar lebih kritis dalam membaca analisis yang 
di paparkan, dan menjadikan pemaparan sebagai bahan diskusi untuk 
mengembangkan sistem perekonomian di Indonesia.  
C. Penutup 
Puji syukur kepada Allah SWT, tiada daya dan kemampuan yang 
lebih terkecuali hanya dari petunjuk dan pertolongan-Nya sehingga dengan 
kuasa-Nya semata penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini 
tanpa hambatan yang berarti. Shalawat serta salam semoga tetap 
tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pembawa risalah berdasarkan 





Penulis mengakui dengan segala keterbatasan pengetahuan dan 
kemampuan dalam menulis untuk menyajikan pembahasan ini menjadikan 
pembahasan ini jauh dari kata sempurna, namun penulis telah berusaha 
semaksimal mungkin mengeluarkan seluruh potensinya dan kemampuan 
penulis dalam menyusun skripsi ini. 
Dari kekurangan penulis di atas penulis sangat mengharapkan 
kritik yang konstruktif dan saran yang inovatif dari segenap pembaca 
sebagai penyempurna skripsi ini. Sebagai penutup, penulis berharap 
semoga skripsi ini dapat menambah wawasan penulis khususnya dan para 
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